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Abstract 
The goal of this thesis were to investigate the efficiency level of d-EAR algorithm 
and its effect on network performance variables. Topologies were designed using 
rocketfuel projectas a reference and data were compiled using network simulation 
software OPNET. Result of analysis showed that d-EAR algorithm were capable 
of deactivating a few network links without adding heavy impact to the network 
performance. It can be concluded that, with additional testing and integration 
strategies , this algorithm has potential to be a short term solution for energy 
saving routing protocol in wired networks. 
 
Abstrak 
Tujuan dari tesis ini adalah menguji tingkat efisiensi algoritma d-EAR dan 
pengaruhnya terhadap variabel performa jaringan. Topologi jaringan didesain 
dengan menggunakan referensi pada rocketfuel project dan data diujikan 
menggunakan software simulasi OPNET. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
algoritma d-EAR mampu menonaktifkan beberapa link tanpa memberikan 
tambahan beban yang besar pada performa jaringan. Dapat disimpulkan bahwa, 
dengan penelitian tambahan serta pengembangan strategi integrasi yang baik, 
algoritma d-EAR dapat dijadikan solusi jangka pendek untuk 
mengimplementasikan routing protocol yang mampu menghemat konsumsi 
energi pada sistem jaringan. 
